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計 成人 若者 計 ０２～０８
後期中等普通教育 ５４，０００ ２０，０００ ３６，０００ ５６，０００ ３．７％
職業訓練 １０４，６００ ６７，５００ ４５，７００１１３，２００ ８．２％
ポリテクニック ４５，２００ ３３，０００ ２５，９００ ５８，９００ ３０．３％
大学 １０９，６００１０３，０００ １８，９００１２１，９００ １１．２％
成人教育 ２０，５００ ２４，０００ ２４，０００ １７．１％
その他専門教育・訓練 １１７，０００ ２４，５００ ９０，５００１１５，０００ ―１．７％
表３．２００８年における教育段階別入学者数の目標人数
“Education and Research 2003～2008”
５６ 加藤 他：学校と地域連携の構築に関する研究
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６ 福祉事業を展開していたコムスン事件や、資産運用での金融取引で膨大な損失を出した多く
の大学機関など
７ Department for Education and Science Policy.“Information Society Programme for Education,
Training and Research 2004-2006”，Ministry of Education，Finland．２００４参照
８ Finnish Virtual University. http : //www.virtuaaliyliopisto.fi/参照
９ World Economic Forum : The Global Competitiveness Index rankings and 2007-2008 comparisons
参照。２００８年度の世界競争力指数では、フィンランド世界第６位。日本第９位。
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